





cambio	 que	 se	 está	 produciendo	 en	 el	 ámbito	
de	 la	 gestión	 de	 los	 documentos	 y	 archivos	 a	
nivel	 internacional.	 Como	 elemento	 más	 rele-
vante	 cabe	 destacar	 la	 aparición	 en	 su	 versión	
española	 de	 la	 familia	 de	 normas	 ISO	 30300,	
concretamente:
–	 ISO	 30300	 Información	 y	 documentación.	








Cabe	 destacar	 el	 hecho	 de	 que	 la	 familia	 de	
normas	 ISO	 30300	 y	 30301	 –que	 serán	 comple-
tadas	 en	 un	 futuro	 próximo	 con	 las	 ISO	 30302,	






la	 auditoría	 y	 la	 certificación	de	 los	 sistemas	de	
gestión	de	documentos.	
Hay	que	tener	en	cuenta	que	la	aplicación	de	
las	 ISO	 30300	 y	 30301	 debe	 hacerse	 de	manera	
concertada	y	armonizada	con	otras	normas	que,	
en	mayor	o	menor	medida,	inciden	en	la	gestión	
de	 los	 documentos	 electrónicos.	 Nos	 referimos	
principalmente	a	las	normas	sobre	conservación	y	
preservación	de	documentos,	metadatos,	análisis	
de	 los	 procesos	 de	 trabajo,	 seguridad	 informá-
tica,	 y	 digitalización.	 Paralelamente,	 esta	 com-




estratégico,	 de	 responsabilidad	 institucional,	 de	
gestión	 eficiente	 y	 transparente	 de	 las	 acciones	
de	gobierno	o	negocio	y	que	permiten	consolidar	
la	memoria	corporativa.
Otras	 normas	 publicadas	 en	 2011	 esenciales	
























nistración	 electrónica	 son	 las	 partes	 2	 y	 3	 de	 la	
ISO	 23081	 para	 la	 gestión	 de	metadatos	 [parte	
2:	elementos	de	implementación	y	conceptuales,	
y	parte	3:	método	de	autovaloración	(Managing	
metadata	 for	 records.	 Part	 3:	 Self-assessment	
method	–aún	no	disponible	en	español	en	marzo	
2012)],	 y	 la	 parte	 2	 de	 la	 ISO	 16175	 (Principles	
and	functional	 requirements	 for	 records	 in	elec-
tronic	office	environments.	Part	2:	Guidelines	and	
functional	requirements	for	digital	records	mana-
































preservación	 digital	 constituyen	 un	 elemento	 a	







Para	 crear	 repositorios	 seguros	 para	 almace-
nar	 documentos	 auténticos,	 íntegros,	 fiables	 y	
conservables	 es	 esencial	 tener	 en	 cuenta	 la	 sos-
tenibilidad	 económica	 de	 los	 proyectos	 que	 se	
quieren	emprender.	La	percepción	inicial	de	que	
la	 conservación	 de	 documentos	 electrónicos	 era	
fácil	 y	 económicamente	poco	 costosa	 –producto	
de	la	fascinación	inicial	por	las	TIC	y	también	por-
que	se	generaban	pocos	documentos	en	procesos	
de	 automatización–	 ha	 cambiado	 significativa-
mente.	 Existe	 una	 conciencia	 creciente	 de	 que	
nos	estamos	refiriendo	a	un	proceso	de	un	coste	
de	 tal	 enjundia	 que	 deviene	 un	 factor	 clave	 en	
todo	plan	de	gestión	electrónica	de	documentos.	
La	 aparición	 en	 la	 última	 década	 de	 proyectos	
encaminados	a	valorar	estos	costes,	especialmen-
te	el	proyecto	europeo	Erpanet	 (2004),	permitió	
identificar	 siete	 factores	 sujetos	 a	 evaluación:	




A	 su	 vez,	 el	 proyecto	 LIFE	 (terminado	 en	
2006)	hizo	un	análisis	por	grandes	apartados:	1)	
creación	o	compra,	2)	adquisición,	3)	 ingesta	en	





de	 los	 costes	 derivados	
de	 su	 implantación	 y	
mantenimiento,	 sobre	




de	 la	 “cultura	 tecnoló-
gica”	 de	 los	 profesio-
nales	 implicados	 en	 el	











evolución	 tecnológica	 caracteriza	 la	 superación	
de	 la	 obsolescencia	 de	 máquinas	 y	 programas	
como	uno	de	los	retos	de	la	sociedad	de	la	infor-
mación.	La	actualización	del	entorno	tecnológico	









en	 cualquier	 lugar	 de	 internet	 donde	 ofrezcan	
servicios	 informáticos,	 implica	 la	 externalización	
de	toda	o	parte	de	la	 información	de	una	orga-
nización	(pública	o	privada)	y	de	sus	procesos.	En	
una	 primera	 aproximación	 al	 tema	 sus	 ventajas	
y	beneficios	parecen	evidentes	(ahorro	de	costes	
fijos,	cesión	de	la	gestión	en	manos	de	expertos)	







de	 los	accesos	 (confidencialidad)	y	 la	gestión	de	











de	 la	Reutilización	 de	 la	 información	 del	 sector	


















notable	 empuje	 es	 el	 dedicado	a	 reflexionar	 en	
torno	 de	 la	 intensa	 relación	 existente	 entre	 la	
recuperación	y	organización	de	archivos	sensibles	
y	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos.	 Además	
del	 programa	 de	 acción	 llevado	 a	 cabo	 por	 el	
grupo	 de	 trabajo	 del	 Consejo	 Internacional	 de	
Archivos,	 destaca	 el	 progreso	 del	 Proyecto	 de	
organización	y	acceso	a	los	documentos	y	archivos	





DF	para	hacer	balance	de	 los	 cinco	años	de	 tra-
bajo	 y	 planificar	 las	 acciones	de	 futuro.	 En	 este	







–	 inicio	 de	 la	 descripción	 de	 los	 fondos	 más	
importantes;	y
–	 creación	 de	 un	 portal	 web	 específico	 que	




El	 potencial	 de	 este	 área	 de	 investigación	 y	
compilación	de	información	se	refleja	en	la	gran	
profusión	 de	 congresos	 y	 jornadas	 dedicados	 a	




Un	 nuevo	 reclamo	 reivindicativo	 para	 una	
mayor	 accesibilidad	 a	 los	 archivos	 lo	 constituye	
el	 “Manifiesto	 sobre	 archivos”	 de	 la	Asociación	
de	Historia	 Contemporánea	 (AHC,	 2011)	 que	 se	
suma	 a	 la	 reiterada	 preocupación	 del	 colectivo	
profesional	 por	 los	 inconvenientes	 derivados	de	
la	 ausencia	 de	 una	 legislación	 estatal	 específica	
en	 esta	materia.	 Los	 historiadores	 se	 quejan	 de	
“imposibilidad	 y/o	 dificultades	 para	 la	 consulta,	
restricción	horaria,	obsolescencia	en	los	sistemas	
habilitados	 para	 la	 reproducción,	 y	 lentitud	 en	
el	 servicio	 de	 reprografía	 de	 la	 mayoría	 de	 los	
centros	 de	 investigación	 (petición	de	 fotocopias	
como	 única	 alternativa,	 cuyo	 envío	 se	 demora	
varios	 meses)”.	 Resaltar	 que	 la	 inmensa	 mayo-
ría	 de	 sociedades	 avanzadas	 cuentan	 con	 leyes	




claro	 referente	 democratizador	 en	 sintonía	 con	

















revistas.	 Además	 de	 las	 revistas	 profesionales	
generadas	por	las	asociaciones	profesionales	más	




car	 la	 aparición	 del	manual	 “Administración	 de	
documentos	 y	 archivos.	 Textos	 fundamentales”,	
coordinado	 por	 José-Ramón	 Cruz-Mundet	 e	
impulsado	 por	 la	Coordinadora	 de	Asociaciones	
de	 Archiveros	 y	 Gestores	 de	 Documentos	 de	
España	(CAA)	que	reúne	a	dieciocho	asociaciones	
profesionales	del	estado.
También	 se	 han	 publicado	 cuatro	 nuevos	




Se	 percibe	 una	 consolidación	 de	 las	 universi-







–	 el	 de	 la	Universidad	 de	 Sevilla	 y,	 especial-
mente,	
–	 la	 oferta	 formativa	 de	 la	 Escuela	 Superior	
de	Archivística	y	Gestión	de	Documentos	(Esaged)	









des	 cuentan	en	 sus	planes	docentes	 con	asigna-
turas	 relacionadas	 con	 la	 archivística,	 si	 bien	 se	














mitió	 analizar	 los	 nue-
vos	 usos	 del	 concepto	
‘archivo’,	 estrategias	
de	 comunicación	 en	 las	
redes	 sociales,	 diplomá-












cional	 de	 la	 Mesa	 redonda	 (Citra)	 organizada	
por	 el	 Consejo	 Internacional	 de	 Archivos	 (ICA)	


























investigación	 que	 pretende	 reflexionar	 sobre	 los	
usos	actuales	del	concepto	de	archivo	–no	adscrito	









































ht tp : / /www.aenor .e s /aenor /normas /normas /
fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046569













































Mepsir	 (Measuring	 European	 public	 sector	 informa-
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y	 de	 un	 directorio	 de	 recursos	 electrónicos	 que	
facilita	 el	 acceso	 y	 la	 consulta	de	 las	principales	
normas	archivísticas.


















un	 conjunto	 conocido	 como	MSS	 (management	
system	standard)	que	proporcionan	una	metodo-
logía	concreta	para	gestionar	 las	organizaciones	
basada	 en	 los	 ciclos	 de	mejora.	 Las	 normas	 ISO	
30300	que	se	presentan	en	esta	publicación	supo-
nen	 la	 alineación	 de	 las	 técnicas	 y	 los	 procesos	
documentales	con	la	metodología	de	los	sistemas	
de	gestión.
